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KRUTÁK ANITA 
Л nádori congregatio intézménye (Druget Vilmos nádorsága alatt 
Mátyás király 1486. évi, úgynevezett nagyobbik dekrétumának 1. törvény-cikke megszüntette a nádori közgyűlés (congregatio generalis palatini) és a kihirdetett közgyűlés intézményét, és megtiltotta, hogy a jövőben bár-
mikor is tartsanak.1 Egy közel két évszázados intézmény végét jelentette ez a tör-
vény. Ez alatt a két évszázad alatt, igaz, kisebb-hosszabb szünetekkel, de működött a 
nádor vidéki bíráskodása. 
A hazai szakirodalom 
A nádori közgyűlés intézménye a kevésbé feldolgozott témák közé tartozik. A 
hozzá kapcsolódó szakirodalom nagy része a 19. század második felében és a 20. szá-
zad elején jelent meg. Ezen tanulmányok és cikkek megírásánál még kevesebb forrás, 
vagyis oklevél állt a kutatás rendelkezésére. Ezért néhol hiányosak az egyes szerzők 
információi. Jó példa erre Gábor Gyula monográfiája,2 ahol időrendi sorrendben felso-
rolta a Gilétfi Miklós nádorsága alatt tartott congregatiókat, ám vannak olyan helyszí-
nek, amelyekről oklevelek hiányában még nem tudott. Ezen felül Gilétfi Miklós ná-
dorságához kötött egy 1342. május 13-i congregatiot, jóllehet ekkor még Druget 
Vilmos töltötte be a tisztséget. Istványi Géza nagy tanulmányában vázolta a közgyűlés 
és azon belül a nádori közgyűlés fejlődését, beleértve a melléktartományokat is, továbbá 
a nádori közgyűlések jellemzőit is ismertette.3 Fontos még Tringli István tanulmánya, 
amiben néhány új szempontra is rávilágított a nádori közgyűlés intézményével kapcsola-
tosan.4 Ma már a teljes forrásanyag rendelkezésre áll Druget Vilmos közgyűléseinek 
kutatásához, ennek segítségével teljesebb képet kaphatunk az intézmény kialakulá-
sáról és fejlődéséről, továbbá a nádori tisztség hatáskörérével kapcsolatban is bővül-
hetnek az ismereteink. 
A nádori közgyűlés intézményének fejlődése3 
IV. László uralkodása alatt fokozódott a zűrzavaros állapot és nélkülözhetet-
lenné vált a vidéki bíráskodás rendszeressé tétele. A korábbi szokásokkal ellentétben 
ekkor már nem a király, hanem a nádor utazott el vidékre. Fontos, hogy ekkor a nádor 
a vidéki bíráskodáshoz még a királytól kapott engedélyt.6 Egy 1291-ben hozott tör-
1 DRH 268. 
2 GÁBOR 1908. 
3 ISTVÁNYI 1939.; ISTVÁNYI 1 9 4 0 - 4 1 . 
4 TRINGLI 1997. 
5 Az intézmény fejlődését részletesebben ISTVÁNYI 1939. és ISTVÁNYI 1940-41. mutatta be, magam is 
erre támaszkodom e fejezetben, azonban terjedelmi korlátok miatt csak az általam tárgyalt Druget 
Vilmos nádorságát megelőző időszakot vázolom. Ehhez a korszakhoz kapcsolódik továbbá ZSOLDOS 
2003. is, amely részletesen elemzi a kiskorú IV. László uralkodásának kezdeti időszakát, illetve kitér 
arra, hogy miként kötődik ehhez az időszakhoz a vidéki bíráskodás fórumainak, köztük a nádori köz-
gyűlésnek, az át- illetve kialakulása. 
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vény (1291. évi 14. tc.) elrendeli nádori congregatiók. tartását a megyék számára.7 
Kialakulásának kezdeti időszakában azonban még csak egy-két megyébe utazott el a 
nádor királyi mandátum alapján.8 Az interregnum alatt és I. Károly uralkodásának bő 
első felében az ország-egyesítő harcok miatt a nádori közgyűlések elmaradtak, és így a 
bűncselekmények száma is növekedésnek indult. Ezt a problémát a megyei hatóság -
nádori igazságszolgáltatás hiányában - szándékozta orvosolni. Ennek köszönhetően a 
megyei bíráskodás intézményének egyre nagyobb szerep jutott.9 
Tringli István azt hangsúlyozta, hogy az önálló nádori törvényszékek kiala-
kulásában annak is nagy szerepe lehetett, hogy a 13. század végén és a 14. század 
elején önálló politikát folytató tartományurak viselték a nádori címet. Példának hoz-
ta Kőszegi Jánost, aki 1288-ban Sárváron tartott gyűlést, és nem a király, hanem 
Vasvár megye összes nemeseinek akaratából.10 Kristó Gyula kutatásaiból ismerhet-
jük a tartományurak közgyűléseit. Tapolcsány faluban tartotta közgyűléseit Csák 
Máté a saját nevében, Aba Amadé pedig hasonlóképpen Zemplénben.11 A nádorok 
ezután már saját jogon tartották a közgyűléseket.12 
Az intézmény történetében igen fontos az általam tárgyalt időszak, hiszen, 
bár már jóval korábban is tartottak nádori közgyűlést, csak Druget Fülöp nádorsága 
alatt kezdett rendszeressé válni. 
Istványi Géza kitért arra, hogy Nápolyban is létezett már a nádori 
congregatiohoz hasonló intézmény: a generalis inquisitiok. Ezek másképp folytak 
le, mint a nádori közgyűlések, de feladatuk hasonló volt. Istványi szerint I. Károly a 
nádori congregatio intézményében fedezte fel az otthoni (nápolyi) generalis 
inquisitiot, és éppen ezért szorgalmazta ennek az intézménynek az újbóli elterjedé-
sét, és talán nem véletlen, hogy a nápolyi származású Drugetek alatt válik ismét 
rendszeressé a nádori közgyűlés intézménye.13 Csukovits Enikő azonban arra muta-
tott rá, hogy a nápolyi és magyarországi igazságszolgáltatási rendszer belső fejlődés 
eredménye, a kettő közötti hasonlóságok pusztán „hasonló igények hasonló kielégí-
téséből fakadnak", s hogy a nádori közgyűlés intézményének eredete már korábbra, 
az Árpád-kor második felére visszavezethető.14 
Azért esett a választásom a három Druget közül Vilmosra, mert elődeivel el-
lentétben nádorsága alatt már jóval több közgyűlést tartott, ez köszönhető annak, 
hogy 8 évig viselte a nádori tisztséget. Kiemelkedő év ebben a tekintetben 1335 és 
1341 : az előbbi év folyamán 14, az utóbbi alatt pedig 18 megtartására került sor. 
1 3 3 3 
Bár hivatalosan Vilmos csak 1334-től töltötte be a nádori tisztséget, találni azonban 
egy olyan oklevelet, amely szerint 1333. július 27-én Patak faluban Zemplén és Ung 
megye számára az oklevél tanúsága szerint Vilmos nádorként (palatínus et iudex 
7 UGDS 1.174. 
8 ISTVÄNYI 1939 .56 . 
9 ISTVÄNYI 1939 .57 -58 . 
10 TRINGLI 1997.394. 
11 KRISTÓ 1979.203. Továbbá részletesen elemzi ezt az időszakot ZSOLDOS 2010. és ZSOLDOS 2011. 
12 TRINGLI 1997.394. 
13 ISTVÄNYI 1939 .66 . 
14 CSUKOVITS 2 0 0 9 . 5 0 . 
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1. térkép: A nádori közgyűlések időpontjai és helyszínei 1334-ben. 
cumanorumf ta r to t t k ö z g y ű l é s t . A k é s ő b b i e k f o l y a m á n t a l á l u n k a r ra p é l d á t , h o g y a 
n á d o r h e l y e t t e s e t a r t j a m e g a k ö z g y ű l é s t , d e a r ra n e m , h o g y a z n á d o r i c í m m e l r u h á z -
n á f e l m a g á t . Z s o l d o s At t i l a azza l k a p c s o l a t b a n , h o g y a 14. s z á z a d e l s ő é v t i z e d é b e n 
h o g y a n v i se lhe t t e e g y s z e r r e t ö b b s z e m é l y a nádo r i c í m e t , a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u -
to t t , h o g y e s e t ü k b e n n e m b e s z é l h e t ü n k ö n k é n y e s c í m b i r t o k l á s r ó l . 1 6 D r u g e t V i l m o s 
k a p c s á n a z u tóbb i ró l l e n n e s z ó ? M i v e l 1 3 3 3 - b a n j ú l i u s 2 7 . u tán V i l m o s k i z á r ó l a g 
nádo r i h e l y e t t e s k é n t sze repe l 1 7 , így igen n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l á l l í t ha t j uk , h o g y e b -
b e n az e g y e s e t b e n p u s z t á n e l í rás ró l v a n szó . 
1 3 3 4 
A közgyűlés időpontja'8 Helyszín 
Július 5 - 9 . Püspöki19 
Július 19-23. Záhony20 
Július 26 -30 . Patak21 
Augusztus 4 - 8 . Kassa22 
Mely megyé(k)nek tartotta 
Bihar 
Szabolcs és Bereg 
Zemplén és Ung 
Abaúj és Sáros 
15 DL 57 299.; ANJOU-OKLT. XVII. 383. (Ezen forráskiadvány esetén mindig a regesztaszámokra uta-
lok.) 
16 ZSOLDOS 2 0 1 1 . 2 8 9 . 
17 P l . ANJOU-OKLT. X V I I . 4 6 5 . , 4 7 4 . , 4 7 7 . , 4 9 7 . , 5 1 0 . , 5 2 1 . 
18 A közgyűlések időpontjánál az első és utolsó napot tüntettem fel. A zárónapokban azonban nem 
lehetünk teljesen biztosak, ugyanis elképzelhető, hogy tovább tartott a gyűlés, azonban ezekről már 
nem maradt fenn oklevél. 
19 D L 3 8 149. , 3 8 6 3 9 . 
2 0 D L 5 0 9 7 6 - 7 9 . , 8 3 0 5 5 . , 7 6 4 8 9 . , 7 8 9 2 6 . , 31 2 2 5 . , 51 0 4 3 . 
21 D L 7 6 4 9 1 . 
2 2 D L 2 8 0 2 . , 5 8 4 7 9 . 
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Druget Vilmos nádorsága első évében összesen három közgyűlést tartott, 
azokat is egymáshoz igen közeli időpontban és helyszíneken. 
1 3 3 5 
A közgyűlés időpontja 
Május 15-17. 

























Mely megyé(k)nek tartotta 
Nógrád és Hont 
Bars 
Pozsony és Moson 
Sopron 
Gömör 
Zala és Veszprém 
Bihar és Kraszna 
Szatmár és Ugocsa 
Szatmár 
Szabolcs és Beteg 
Zemplén és Ung 
Hevesújvár, Torna és Borsod 
Az 1335. év bővelkedett közgyűlésekben. A nádor már május közepén (má-
jus 15.) elkezdte vidéki bíráskodásának körútját, amely egészen október közepéig 
tartott. A térképen látható, hogy a nádor útvonala majdnem egy szabályos „kört" ír 
le. Augusztus 2-án Sopronban nyit gyűlést Druget Vilmos, majd augusztus 9-én Ta-
polcán. A nagy távolság miatt feltételezhetnénk, hogy a tapolcai közgyűlést az 
alnádor tartotta, de ő eközben Gömör megyében, Királyiban tartott közgyűlést. A 
másik érdekesség, hogy szept. 27-én Szatmárban kezdődik közgyűlés Szatmár és 
Ugocsa megye számára, másnap már a szomszédos Gelénes faluban nyit csak Szat-
már megye számára - mivel a két település elég közel feküdt egymáshoz, elképzel-
hető, hogy a kettő között volt a közgyűlés helyszíne, így az oklevelek szövegébe hol 
az egyik, hol a másik település került. 
2 3 ANJOU-OKLT. 
2 4 ANJOU-OKLT. 
2 5 ANJOU-OKLT. 
2 6 ANJOU-OKLT. 
2 7 ANJOU-OKLT. 
2 8 ANJOU-OKLT. 
2 9 ANJOU-OKLT. 
3 0 ANJOU-OKLT. 
31 ANJOU-OKLT. 
3 2 ANJOU-OKLT. 
3 3 ANJOU-OKLT. 
34 ANJOU-OKLT. 
XIX. 271. 
XIX. 302., 308-309. 
XIX.455. 






XIX. 603-604., 606. 
XIX.619. 
XIX.639. 
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2. térkép: A nádori közgyűlések időpontjai és helyszínei 1335-ben. 
1336 
E b b ő l az é v b ő l n e m m a r a d t f e n n k ö z g y ű l é s r ő l o k l e v é l , é s u t a l á s f o r m á j á b a n 
s e m t u d u n k e g y r ő l s e m , így f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y D r u g e t V i l m o s e g y á l t a l á n n e m is 
ta r to t t i lye t . 
1337 
A közgyűlés időpontja 








Váradelőhegyi monostor mellett31 
Mely megyé(k)nek tartotta 
Újvár, Sáros és Zemplén 
Ung, Bereg és Szabolcs 
Szatmár és Ugocsa 
Bihar és Kraszna 
1 3 3 7 - b e n n é g y k ö z g y ű l é s m e g t a r t á s á r a ke rü l t so r , e z e k is f ő k é p p m á j u s r a é s 
j ú n i u s r a k o r l á t o z ó d t a k . 
3 5 ANJOU-OKLT. X X I . 2 9 1 - 2 9 7 . 
3 6 ANJOU-OKLT. X X I . 2 9 9 - 3 0 0 . , 3 0 2 . , 3 0 5 - 3 0 7 . , 3 1 0 - 3 1 1 . , 3 9 9 - 4 0 0 . 
3 7 ANJOU-OKLT. X X I . 3 2 3 - 3 2 4 . 
3 8 ANJOU-OKLT. X X I . 3 4 0 . 
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3. térkép: A nádori közgyűlések időpontjai és helyszínei 1337-ben. 
1338 
A közgyűlés időpontja Helyszín Mely megyé(k)nek tartotta 
J ú l i u s 15. e lőt t Ú j b é c s ? P e s t é s P i l i s 
E b b ő l az é v b ő l n e m m a r a d t f e n n k ö z g y ű l é s n a p j á r ó l o k l e v é l , a z o n b a n u ta -
l á sbó l i smer t e g y , f e l t e h e t ő l e g e b b e n az é v b e n Pes t é s Pi l i s m e g y e n e m e s s é g e s z á m á -
ra tar tot t congregatio?9 A z 1338 . j ú l i u s 15-én V i s e g r á d o n ke l t e m l í t ő o k l e v é l s zö -
v e g é b ő l a n n y i de rü l k i , h o g y b e m u t a t t a k e g y V i l m o s n á d o r és a Pes t é s Pi l i s m e g y e i 
s z o l g a b í r á k congregatio generalis-án k i a d o t t o k l e v e l e t . M i v e l V i l m o s n á d o r e lő t t e 
e g y i k é v b e n s e m tar tot t Pes t é s Pi l i s m e g y é k s z á m á r a k ö z g y ű l é s t , így f e l t é t e l e z h e t -
j ü k , h o g y ar ra 1338-ban ke rü l t so r . M i v e l a n á d o r Pes t é s Pi l i s m e g y e s z á m á r a a k é -
s ő b b i e k b e n is c sak Ú j b é c s e n tar to t t k ö z g y ű l é s t , így f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e b b e n az 
é v b e n is itt ta r to t ta . 
1339 
A közgyűlés időpontja Helyszín 
Augusztus 25-28. Középnémeti4" 
Augusztus 31-Szeptember 4. [SajójGömör41 
Mely megyé(k)nek tartotta 
Újvár és Sáros 
Gömör 
3 9 D F 251 6 9 4 . 
4 0 ANJOU-OKLT .XXIII. 5 1 8 . 
4 1 ANJOU-OKLT .XXIII. 525 . , 5 2 7 - 5 2 9 . 
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Szeptember 7-10 . 4 2 Alsózsolca4 3 Borsod és Torna 
Szeptember 18-22. [SárosjPatak4 4 Zemplén és Ung 
Október 25 -28 . Szepesváralja4 5 Szepes 
1 3 3 9 - b e n az e l s ő k ö z g y ű l é s m e g t a r t á s á r a m á r az é v m á s o d i k f e l é b e n , a u -
g u s z t u s 2 5 - é n ke rü l so r , m í g a z u to l só t o k t ó b e r 2 5 - é n n y i t j a m e g a n á d o r . E z i d ő a la t t 
m i n d ö s s z e n é h á n y m e g y é t j á r t b e . 
4. térkép: A nádori közgyűlések időpontjai 1339-ben. 
1 3 4 0 
A közgyűlés időpontja Helyszín Mely megyé(k)nek tartotta 
Június 14. előtt [BalassajGyarmat4 6 Hont és Nógrád 
E b b e n az é v b e n e g y k ö z g y ű l é s t tar to t t a n á d o r , e n n e k p o n t o s k e z d ő d á t u m á t 
n e m i s m e r j ü k , a n n y i b i z o n y o s , h o g y j ú n i u s 14-e e lő t t kerü l t sor a congregatioxa. 
42 Alsózsolcánál két kezdődátum is szerepel. Szeptember 7-i (f. III. prox. an. fe. Nat. В. virg.) kezdő-
nappal kettő oklevél maradt fenn, másik két oklevél a kezdőnapot szeptember 14-ére (f. III. prox. an. 
oct. fe. Nat. В. virg.) teszi. A második dátum valószínűleg elírás lehetett, a jegyző betoldott egy 
octaval, így a kezdő nap dátuma egy héttel későbbre ugrott, és így úgy tűnik, mintha Alsózsolcán két 
közgyűlést kezdtek volna. ANJOU-OKLT. XXIII. 540-541., 557-558. 
4 3 ANJOU-OKLT. XXIII . 5 4 0 - 5 4 1 . , 5 5 7 - 5 5 8 . 
4 4 ANJOU-OKLT .XXIII. 5 6 0 . , 5 6 7 - 5 6 8 . 
4 5 ANJOU-OKLT. XXIII . 6 5 5 . 
4 6 ANJOU-OKLT. X X I V . 3 8 6 . 
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1341 
A közgyűlés időpontja Helyszín Mely megyé(k)nek tartotta 
Április 26-27. Újbécs47 Pest és Pilis 
Június 11-15. Záhony48 Szabolcs és Bereg 
Június 18-22. Gelénes49 Szatmár és Ugocsa 
Június 25-27. Micske50 Bihar és Kraszna 
Július 23-27. Zemplén51 Zemplén és Ung 
Július 30-Augusztus 3. Sáros52 Sáros 
Augusztus 6. Szepesváralja53 Szepes 
Augusztus 13. Vizsoly54 Újvár 
Augusztus 20-23. Edelény55 Borsod és Torna 
Augusztus 27. Gömöi56 Gömör 
Szeptember 3-6. Örvény falu57 Hevesújvár 
Szeptember 17-19. Gyarmat58 Hont 
Szeptember 24-28. Léva59 Bars 
Október 1. Tapolcsány60 Trencsén és Nyitra 
Október 22-25. Tapolca61 Zala 
Október 29-November 2. Somlóvásárhely62 Veszprém 
November 5-8. Győr63 Győr és Komárom 
November 6-8. Pozsony64 Pozsony és Moson 
Ebben az évben került sor a legtöbb (18) nádori közgyűlés megtartására. Az 
elsőt április 26-án nyitotta meg a nádor Újbécsen, és november 6-án Pozsonyban az 
utolsót. Újbécs után jött kb. másfél hónap szünet, majd minden hónapban 2 - 3 köz-
gyűlés tartására került sor. Azonban megfigyelhetünk két érdekesességet is. 1) Szep-
tember 17-én Gyarmat mellett az oklevél tanúsága szerint csak Hont megye számára 
tartott gyűlést, jóllehet ebben az időszakban Hont megyének mindig Nógrád megyé-
vel együtt volt a közgyűlése. 2) November 5-én még Győrben volt, másnap pedig 



















O K L T . X X V . 2 3 7 . 
OKLT. X X V . 390 . , 3 9 6 - 3 9 7 . , 3 9 9 - 4 0 1 . , 4 0 5 - 4 0 6 . 
OKLT. X X V . 413 . , 418 . , 4 2 0 . 
OKLT. X X V . 4 2 9 . 
OKLT. X X V . 510 . , 513 . 
OKLT. X X V . 539 . , 544 . 
OKLT. X X V . 775 . 
OKLT. X X V . 6 6 9 . 
OKLT- X X V . 5 8 0 - 5 8 1 . , 5 8 4 - 5 8 5 . , 5 8 9 . 
OKLT. X X V N . 601 . 
OKLT. X X V . 611 . , 6 2 1 - 6 2 2 . 
OKLT. X X V . 6 5 8 . 
OKLT. X X V . 6 7 7 . - 6 7 8 . , 6 8 4 . , 6 8 6 . 
OKLT. X X V . 6 9 3 . 
OKLT. X X V . 7 5 2 - 7 5 3 . 
OKLT. X X V . 759 . , 7 6 2 . 
OKLT. X X V . 7 7 6 . 
OKLT. X X V . 7 7 7 . 
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m e g t e h e t e t t a n á d o r , így v a l ó s z í n ű , h o g y a z a l n á d o r m a r a d t h e l y e t t e G y ő r b e n , ak i 
l e fo ly t a t t a a k ö z g y ű l é s t . 
5. térkép: A nádori közgyűlések időpontjai és helyszínei 1341-ben. 
1 3 4 2 
A közgyűlés időpontja Helyszín Mely megyé(k)nek tartotta 
M á j u s 6 . Ú j b é c s 6 5 P e s t é s Pi l i s 
D r u g e t V i l m o s n á d o r s á g a u t o l s ó é v é b e n e g y k ö z g y ű l é s r e ke rü l t s o r , m é g p e -
d ig m á j u s 6 - á n Ú j b é c s e n , m e l y e t P e s t é s Pi l i s m e g y e s z á m á r a t a r to t t , s m i v e l D r u g e t 
V i l m o s 1342 . a u g u s z t u s v é g é n s ú l y o s b e t e g s é g b e e se t t , m a j d s z e p t e m b e r k ö z e p é n 
m e g h a l t , 6 6 így e z vol t e g y b e n az u t o l s ó á l ta la tar tot t k ö z g y ű l é s . R á a d á s u l k i j e l e n t h e -
t ő n e k lá t sz ik , m i v e l c s a k m i n d e n m á s o d i k é v b e n ke rü l t sor e g y n é l t ö b b k ö z g y ű l é s r e , 
h o g y 1 3 4 2 - b e n e g y é b k é n t s e m ke rü l t v o l n a sor t o v á b b i congregatiokia. 
6 5 ANJOU-OKLT. X X V I . 186. 
6 6 PITI 2 0 0 6 . 4 3 6 . 
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A Druget Vilmos nádorsága alatt tartott közgyűlések jellemzői 
6. térkép: A Drugeth Vilmos nádorsága alatt tartott megyei közgyűlések. 
E z e n a t é r k é p e n a z o k a t a m e g y é k e t j e l ö l t e m m e g , a m e l y e k s z á m á r a a n á d o r 
k ö z g y ű l é s t tar to t t t i s z t s égv i se l é se alat t . E b b ő l l á t h a t j u k , h o g y D r u g e t V i l m o s leg in-
k á b b az o r s z á g é szak i és k ö z é p s ő r é s z é b e u tazo t t e l v idék i b í r á s k o d á s c é l j á b ó l , a dél i 
m e g y é k b e m á r n e m . A ké t l e g t e r m é k e n y e b b é v b e n , 1335 -ben és 1341 -ben a n á d o r a 
nyuga t i m e g y é k b e is k i szá l l t , a z o n b a n 1 3 3 4 - b e n , 1 3 3 7 - b e n és 1 3 3 9 - b e n , a m i k o r c s a k 
4 - 5 k ö z g y ű l é s t t a r to t t , a z o k f ő k é n t az é s z a k - é s z a k k e l e t i r é g i ó r a k o n c e n t r á l ó d t a k . Ez t 
m a g y a r á z h a t j u k egy ré sz t a zza l , h o g y D r u g e t V i l m o s S z e p e s , S á r o s , Z e m p l é n , U n g , 
A b a ú j , T o r n a , B o r s o d , G ö m ö r és H e v e s m e g y é k i s p á n i c í m é t is v i se l t e , így l e g i n k á b b 
e z e k e t a m e g y é k e t ta r to t ta s z e m e lő t t . E r d é l y b e é s S z l a v ó n i á b a , i l le tve a m a c s ó i bán 
f e n n h a t ó s á g a alatt á l ló dé l i m e g y é k b e a n á d o r s o h a n e m szál l t k i . H e l y e t t e E r d é l y b e n 
a v a j d a tar to t t k ö z g y ű l é s t , a m e l y a z 1320-as é v e k t ő l vá l t r e n d s z e r e s s é és n é h á n y 
k ivé te l tő l e l t ek in tve á l l a n d ó h e l y s z í n e a T o r d a mel le t t i K e r e s z t e s - m e z ő volt .6 7 A 
h o r v á t t e rü l e t eken a generalis congregatio m a g y a r i n t é z m é n y e n e m tudot t a ho rvá t 
t á r s a d a l o m b a n g y ö k e r e t vern i , 6 8 ezze l e l l e n t é t b e n S z l a v ó n i á b a n igen g y o r s a n m e g -
h o n o s o d o t t . Itt a n á d o r he lye t t a b á n ta r to t ta a k ö z g y ű l é s e k e t . Á l l a n d ó he lysz ín itt 
n e m a laku l t ki . 6 9 A m a c s ó i b á n o k a f e n n h a t ó s á g u k alá t a r t o z ó m e g y é k b e n m e g y é s i s -
p á n k é n t h í v t á k ö s s z e a k ö z g y ű l é s t m é g I. L a j o s i d e j é n , a z o n b a n ve lük e g y i d ő b e n 
ta r to t t a n á d o r is e z e k e n a t e rü l e t eken is congregatiot. I. L a j o s ha l á l a u tán m á r c s a k a 
6 7 ISTVÁNYI 1 9 4 0 - 4 1 . 1 9 1 - 1 9 3 . 
6 8 ISTVÁNYI 1 9 4 0 - 4 1 . 1 9 9 - 2 0 0 . 
6 9 ISTVÁNYI 1 9 4 0 ^ 1 1 . 2 0 0 - 2 0 1 . 
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macsói bánok tartottak közgyűlést.70 Istványi Géza több oldalt szentelt ennek a kér-
désnek, azonban terjedelmi okok miatt erre részletesebben nem térek ki.71 
Igen sok időbe telt a közgyűlések megtartása, így természetesen az egész or-
szág bejárására nem volt lehetősége. így sokszor előfordult, hogy a nádor maga he-
lyett helyettesét küldte el, aki a nevében tartott congregatiot (ez inkább majd később, 
az 1340-es évektől, Gilétfi Miklós nádorságától válik rendszeressé, és ott a déli me-
gyékben majd a nádorhelyettes tart közgyűlést).72 
Az intézmény történetének kezdeti időszakában a közgyűlés helyszíne nem 
volt törvényszerűen állandó. A congregatiokon többnyire nagy tömegek vettek részt, 
ezért olyan helyszínt kellett találni, amely képes volt a hatalmas embertömeg befo-
gadására. Ez általában egy nagyobb helység határában (propelapud villám, 
civitatem) elterülő mező volt.73 A Drugetek nádorságának (Druget Fülöp és János) 
első felére általánosan jellemző, hogy a különböző megyékben nem állandósultak a 
helyszínek, vagyis az ugyanazon megyék számára tartott közgyűléseket nem mindig 
ugyanazon a helyszínen tartották. 1323 júniusában74 Szabolcs megye számára Gáva 
faluban tartottak közgyűlést. 1324-ben azonban már Kálló faluban nyit congregatiot 
a nádor.75 Szatmár megye számára kezdetben Vetés, 1326-ban azonban már Börvely 
falu a közgyűlés helyszíne.76 Druget Vilmos nádorsága alatt már kialakultak állandó 
helyszínek is. Ilyen például Záhony Szabolcs és Bereg megye, Gelénes Szatmár és 
Ugocsa megye, Újbécs Pest és Pilis megye, Gyarmat falu Hont és Nógrád megye, 
Tapolca pedig Zala és Veszprém megye számára. Azonban előfordult, hogy változott 
a helyszín. Példa erre Bihar és Kraszna: 1334-ben még csak Bihar megye számára 
tart közgyűlést Püspökiben, 1335-ben már Krasznával együtt a váradelőhegyi mo-
nostor mellett, ugyanitt 1337-ben is, 1341-ben azonban a két megye számára az új 
helyszín már Micske falu volt. 
Megfigyelhető, hogy már ebben az időszakban is állandósult megyepárokról 
beszélhetünk: Zemplén és Ung, Szatmár és Ugocsa, Szabolcs és Bereg, Borsod és 
Torna, Trencsén és Nyitra, Pest és Pilis, Bihar és Kraszna, Hont és Nógrád. A köz-
gyűlés helyszíne pedig általában a nagyobb megyében volt található. Természetesen 
előfordult, hogy esetenként a párosból csak éppen az egyik megye számára tartott 
közgyűlést a nádor. 1335-ben például még együtt tartott közgyűlést Zala és Veszp-
rém megyének Tapolca mellett, 1341-ben már külön-külön, Zala megyének Tapol-
cán, Veszprém megyének pedig Vásárhelyen. Erre igen érdekes példa a már említett 
Gyarmat falu esete, ahol is 1341-ben csak Hont megye számára tart közgyűlést, 
holott Gyarmat Nógrád megyében található. Tehát ebben az időszakban többnyire 
egy vagy két, ritkábban három megye nemesei számára tartott congregatiot a nádor: 
1335-ben Szihalom mellett Heves, Torna és Borsod megyéknek, 1337-ben 
Középnémetiben Újvár, Sáros és Zemplén, Június 3-án Záhonyban Ung, Bereg és 
Szabolcs megyének. Tehát inkább azokban az években tartott három megye számára 
70 ISTVÁNYI 1940 -41 .203 . 
71 ISTVÁNYI 1 9 4 0 - 4 1 . 1 9 1 - 2 0 5 . 
7 2 ISTVÁNYI 1939 .67 . 
7 3 ISTVÁNYI 1939 .70 . 
74 ANJOU-OKLT. VII . 271. 
75 ANJOU-OKLT. v m . 273. 
7 6 ANJOU-OKLT. X. 448. 
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is, amikor kevesebb közgyűlés megtartására került sor. Kiemelkedik ezek közül 
1332. év, amikor Druget Vilmos alnádorként hét megye számára tartott közgyűlést.77 
Van, hogy egy helyszín csak egyszer fordul elő, vagy csak az egyik nádor tisztségvi-
selése alatt. Tringli István kiemelte, hogy a Pest megyében található Újbécsen is 
csak Druget Vilmos nádorsága alatt tartottak közgyűlést, ennek pedig az az egyszerű 
oka, hogy a falu a Drugetek birtokában volt.78 Vilmos utolsó vidéki bíráskodásának 
is Újbécs volt a színhelye. 
A nádori congregation tartására leginkább a tavaszi és nyári, száraz idő volt 
alkalmas. Tehát általában április vége-május és október vége-november eleje-
közepe között tartották őket. Ennek tökéletesen megfelel Ш. András 1298. évi dek-
rétumának 35. cikkelye, amely kimondta, hogy nádori congregatiot csak tavasszal, 
nyáron és ősszel lehet tartani, télen azonban nem („Statuimus etiam quod Palatínus 
castra tenendo in campis et conventibus, et non in villis et civitatibus iudicare 
debeat, tempore vernali, aestivali et autumnali, non hiemali...")?9 Ennek oka egyik 
az lehetett, ahogy már az előző fejezetben is említettem, hogy ezeket a nádori köz-
gyűléseket nyílt terepen, többnyire a falu vagy város mellett fekvő mezőn tartották. 
Ezt a törvényt, már csak az ésszerűség okán is, betartották a nádorok. Druget Vilmos 
nádorsága alatt a legkorábbi közgyűlési időpont április 26-a, míg a legkésőbbi no-
vember 6-a volt. 
Hajnik Imre szerint a nádori congregation nem tartottak tovább hat napnál, 
csak jóval később, mikor már egyre ritkábban tartottak közgyűlést, akkor növekedett 
meg az időtartamuk.80 Gábor Gyula cáfolni kívánván ezt, úgy vélte, Hajnik állítása 
minden alapot nélkülöz, ugyanis erre nem volt szabály.81 Gábor vélekedését nem 
támasztják alá az általunk elősorolt adatok: a tárgyalt congregation között ugyanis 
nincs olyan, ahol egy hét eltelte után is állítottak volna ki okleveleket. 
Tehát a közgyűlések időtartama ugyan törvényileg nem volt meghatározva, 
de annak berekesztésére a szokásjog alapján egy hét elteltével sor került. Ezen belül 
a hosszuk attól függött, hogy mekkora mennyiségű peres ügy halmozódott fel. A 
kezdeti időkben többnyire 2-3 napig tartott. Még az ilyen rövid idejű congregation 
esetén sem volt arra elég idő, hogy a nádor az egész ország teriiletét be tudja járni, 
már ha egyáltalán szándékában állt. A térképek alapján ugyanis egyértelmű, hogy jó 
néhány megyébe e célból nem tette be a lábát. Ráadásul az évek múlásával és az 
ügyek számának növekedésével arányosan nőtt a congregation időtartama, akár egy 
vagy két hétig is elhúzódhatott. A fennmaradt oklevelek alapján megállapítható, 
hogy Druget Vilmos nádorsága alatt hány napig tartott egy átlagos nádori 
congregatio: előfordul ugyan, hogy egy adott közgyűlés kezdő napján nem keletke-
zett (vagy nem maradt ránk) oklevél, de a hátralévő napokon igen. Az időtartamot 
tekintve átlagosan 4-6 napig tartott egy közgyűlés. Igen gyakorinak mondhatóak az 
5. és a 6. napon kiállított oklevelek. 
A nádori közgyűlés közel két évszázados története folyamán kisebb-nagyobb 
változásokon ment át. Az egymást követő nádorok változó intenzitással tartották 
77 А О П. 601. 
78 TRINGLI 1997 .389 . 
7 9 D R M H 52. 
8 0 HAJNIK 1899.70 . 
81 GABOR 1908.150. 
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meg ezeket a gyűléseket. Egyetlen nádor hivatalviseléséből nehéz, vagy talán nem is 
lehet érdemi következtetéseket levonni. Ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk erről az 
intézményről, szükséges majdnem kétszáz év okleveles anyagának a feldolgozása. 
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The Institution of Congregatio generalis (Palatini 
during the Office-holding of William (Druget 
Congregatio generalis palatini was one of the judicial forums in medieval 
Hungary for almost two centuries. At the congregatio the Palatine presided over law 
cases of the inhabitants of one or more counties. The golden age of this institution 
was during the reign of King Charles I and his son, Louis the Great. In 1486 
congregatio generalis palatini was abolished by the act of King Matthew I. 
William Druget was the last Palatine (1334-1342) of Charles I. The 
assemblies were not held regularly during the palatinate of William Druget, only in 
every other year and mostly in the north-northeastern part of Hungary. In 
Transylvania the voivode, in the southern parts the banus had the right to hold 
general assemblies. 
Usually these assemblies were held next to a village or a town in a field, 
because large crowd gathered there. The ideal season was spring, summer and 
autumn. From 1298 it was forbidden to hold assemblies in winter. The place of these 
assemblies was neither constant. Sometimes it changed every year, but some 
villages or towns became permanent locations for years. These assemblies were held 
for one or two counties. Sometimes happened, that three counties participated in one 
general assembly. Some counties had constanst pair, for example Szabolcs and Be-
reg, Bihar and Kraszna, Pest and Pilis, Nógrád and Hont, Szatmár and Ugocsa, 
Zemplén and Ung, Trencsén and Nyitra. During this period general assemblies 
lasted for at least 4-6 days. 
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